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　The declining birth rate and ageing of the population in Japan have altered the manpower dynamics in the field 
of medical and welfare services. Under these circumstances, Japan has begun to accept foreign labour to respond 
to the growing manpower demand for medical and elderly care, especially in the area of nursing care for the 
elderly.
　This paper describes the reality of acceptance of migrant labour in the field of medical and welfare services, 
based on the Republic of Singapore as one of the leading cases. The case study in Singapore not only offers 
suggestions about the significance of international recruitment in the field of medical/elderly care but also provides 
insights into issues like ensuring guarantee of the right to decent work. In addition, this study also examines the 
prospect of acceptance of foreign labour in the fields of medical/elderly care in Japan.




The Prospect of Acceptance of Foreign Labour




































　 同 じ く 医 療 分 野 の 労 働 者 で あ る 看 護 師 に つ
い て は、 経 済 連 携 協 定（Economic Partnership 





















3 月 6 日に提出された「外国人の技能実習の適正な
実施及び技能実習生の保護に関する法律案（以下、
技能実習法案と略す。）」では、技能実習の対象業種
に介護が加えられた。技能実習法案は 2016 年 10 月

























16 条の 4 では、同法の下での家事支援活動の範囲
を「炊事、洗濯その他の家事を代行し、又は補助す
る業務で政令で定めるものに従事する活動」として
医療・福祉分野における外国人労働者受け入れの展望 ― シンガポールの取り組みを手がかりに ―
Ⅰ．はじめに
1．少子高齢化の進行
　2016 年 5 月 23 日に厚生労働省が発表した人口動
態統計では、2015 年のわが国の合計特殊出生率が
1.46 であったことが公表された。わが国の合計特
殊出生率は 2005 年に最低の 1.26 を記録したが、そ
の後は漸進的に上昇しており、2014 年に 9 年ぶり













立ち総務省が公表した人口推計では、2013 年 10 月
1 日時点の日本の高齢化率は 25.1% であったことが
































が図られている。2016 年 4 月には 37 年ぶりに医学
部が新設され、2017 年度には新たにもう１校で医
学部新設が決定している。介護においては、いわゆ
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シンガポール校（The Duke-NUS Graduate Medical 
School）、2013 年に南洋工科大学医学校（The Lee 
Kong Chian School of Medicine、以下 LKCMedicine








　2013 年に開校した LKCMedicine では、開校１年




学部が１校のみであった 2003 年には 230 名であっ
たが、その後の医学校の開校に伴い 2013 年には国















































系民族が 9.1% を占めており、その他が 3.2％である







著であり、2015 年の 65 歳以上人口の割合は 11.8％
であり（Department of Singapore Statistics，2015：
4）、合計特殊出生率は 1.24 である（Department of 
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によれば、2015 年 12 月時点のシンガポールの外国
人家事労働者数は 23 万 1,500 人であり、その数は
年々増える傾向にあるという（表 2）11。
　外国人家事労働者の雇用主は、政府に毎月の雇用
税（levy）（2016 年 9 月現在、月額 265 シンガポー
ルドル）と退職後の帰国を保証するための保証金


















出典：シンガポールのデータは、Department of Statistics Singapore （2015：58）
日本のデータは、OECD.Stat ウェブサイト‘LFS by sex and age’URL：https ://stats .oecd .org/Index.
aspx?DataSetCode=LFS_SEXAGE_I_R （2016年8月20日）をもとに筆者作成。




Medical Council、以下 SMC と略す。）では、日本を
























































































図 1 シンガポールと日本の年齢別女性労働力率の比較 
出典：シンガポールのデータは、Department of Statistics Singapore (2015:58) 
日本のデータは、OECD.Stat ウェブサイト‘LFS by sex and age’URL:https://stats.oecd.org/Index.a




























































































税(levy)(2016 年 9 月現在、月額 265 シンガポールド
ル)と退職後の帰国を保証するための保証金














































2011年 206,300 1,197,900 17.2
2012年 209,600 1,268,300 16.5
2013年 214,500 1,321,600 16.2
2014年 222,500 1,355,700 16.4
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ホテル、レストランなどのサービス部門の従業員を
対象とした組合である UNITE HERE、ニューヨー
ク市公共交通組合の TWU Local 100 などアメリカ
国内の多くの労働組合も支援を表明した。SEIU や



















































Straits Times，2015 年 11 月 28 日）。
　 外 国 人 労 働 者 の な か で も、 家 事 労 働 者 に つ








decent work for domestic workers（第 189 号条約）」









合（International Domestic Workers Federation、以
下 IDWF と略す。）が創設され、外国人家事労働者
の人権と労働者としての権利の保障に努めている。




支援枠組みとしては、2016 年 1 月 24 日、外国人家
事労働者を支援するための施設として、家事労働










































盟国では 1960 年代から 80 年代初頭にかけて平均で
組織率は 30% 台を推移していたが、以後段階的に



































した 2011 年 9 月の「ウォール街を占拠せよ（Occupy 
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行ってきたシンガポールでも、これについては十分
な環境が整備されてきたとはいえず、今後国内にお






































後述する 2016 年 11 月 18 日に成立した技能実
習法の下で、優良な実習事業者に限定して 3 年
から 5 年へと延長される。







f534413/（2016 年 9 月 9 日 ）。 大 阪 府 は、2016




























intakes.html （2016 年 7 月 25 日）。
８　SMC 指 定 の 158 の 大 学 医 学 部 に つ いては、
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Study of the Actions of Trade Unions in Seven 





Singapore Medical Council　2015　Singapore 
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　Community based practices have been developed in cooperation with various specialized agencies and 
professions, as well as people living in the region and other interested parties. In the sphere of regional social 
welfare, in recent years there has been a gradual accumulation of initiatives and research concerning evaluation, 
as questions have arisen over how to conduct an ongoing evaluation of practice. In the sphere of regional social 
welfare, the authors of this paper consider it to be particularly important to conduct evaluations in collaboration 
with various practitioners. Therefore, this paper aims to examine the possibility of practical uses of “participatory 
evaluation,” an evaluation which various practitioners can participate in and develop. The authors also present the 
usefulness of participatory evaluation based on the example of City A, in which they are involved.
Key words：Community Based Practice, Program Evaluation, Participatory Evaluation 
地域福祉実践における参加型評価の意義と課題
The Importance and Challenge of Evaluating Participatory Models
in Community Based Practices
佐藤哲郎
SATOU Tetsuro
岩手県立大学社会福祉学部
はじめに
　社会福祉基礎構造改革以降、日本の社会福祉は地
域を基盤に展開されるようになった。たとえば、社
会福祉法において、同法の目的として「地域におけ
る社会福祉の推進」（第 1 条）を掲げた。そして、「地
域福祉の推進」（第 4 条）を示し、その推進主体と
して地域住民、事業者および社会福祉に関する活動
を行う者、の三者を定めている。原田正樹（2014,p.2）
は、推進主体としての三者に加えて基礎自治体を含
めた四者による推進主体での地域福祉の推進を考え
なければならないと指摘する。地域福祉の推進のた
めには地域住民や事業者、ボランティア団体等が地
域の実情について十分に理解したうえで限られた資
源を有効に活用しつつ、その地域における福祉の水
準をどのように設定していくかについて幅広い合意
が形成される必要であるとされる（社会福祉法例研
